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(a) Before Control (b) After Control
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Angular Velocity ControlAngular Acceleration Control
Using a1 and a4 Using U/Z and V/Z
Using a1 and a4
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Norm of the task function vector
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Norm of the task function vector
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Norm of the task function vector
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Norm of the task function vector
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